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De britiske Soldatergrave i Danm ark og andetsteds
»Efter D anm arks Befrielse blev der af 
U denrigsm inisteriet udarbejdet en Liste 
over de h e r i L andet nedstyrtede britiske 
og am erikanske Flyvere, om hvilke der 
forelaa næ rm ere Oplysning. L isten blev 
derpaa tilstillet det britiske og det am eri­
kanske G esandtskab, hersteds, m ed F ore­
spørgsel om, hvorvidt m an  fra engelsk 
eller am erikansk Side nærede særlige Øn­
sker m ed Hensyn til Indretn ing  af de paa­
gældende Flyveres Grave. F ra  det b riti­
ske G esandtskab er nu m odtaget M edde­
lelse om , at Spørgsm aalet er blevet fore­
lagt »The Im perial W ar Graves Com m is­
sion«, der — efter Sam raad m ed de ned­
styrtede Flyveres Paarørende — h a r er­
klæret, at m an ønsker at forsyne Gravene 
m ed M indesm æ rker af en lignende S tan­
dardtype som den, der blev brugt paa alle 
britiske Krigergrave efter den forrige Ver­
denskrig, saaledes at der opnaas en vis 
E nsarte thed .
Selv om  det britiske Gesandtskab væ rd­
sæ tter de Forslag, der fra forskellig Side 
er blevet frem sat angaaende O prettelsen 
af særlige M indesm æ rker for de faldne 
Soldater, vilde G esandtskabet dog sætte 
Pris paa, at der ikke foretages Skridt, der 
foregriber de britiske Ø nsker om E ns­
artethed og derm ed i Forbindelse staaende 
P laner om  O rdningen af Gravspørgs- 
m aalet«.
Saaledes lød en Skrivelse, som det dan ­
ske U denrigsm inisterium  under den 18. 
Septem ber 1945 lod tilstille Pressen og 
derm ed Offentligheden.
Ganske naturlig t stillede denne adskil­
lige overfor et P roblem , idet det ikke 
kunde tæ nkes at være alm indelig kendt, 
hvordan  de om talte  S tandard typer saa ud, 
og der heller ikke af U denrigsm inisteriets 
Skrivelse fremgik noget herom . Fj heller 
gaves der Oplysning om , hvor m an  kunde 
faa noget at vide herom . Det er da og­
saa bekendt, at der baade før og efter
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denne Skrivelses F rem kom st (desværre) er 
rejst M indesm ærker, som ikke er i Over­
ensstem m else m ed de frem førte Ønsker, 
og da disse er de Afdødes Paarørendes 
sam t den britiske N ations gennem  den 
nævnte K om m ission udtrykte  Ønsker, 
tu rde det være paa sin Plads at give nogle 
Oplysninger om, hvordan  Gravene fra den 
første Verdenskrig saa ud, før samtlige 
de 2600 britiske Flyvere, der hviler i den 
danske Muld, ha r faaet deres Gravmæle, 
og at oplyse om, hvordan  de britiske Sol- 
daterkirkegaarde da blev indrette t, saa at 
vi netop kan give de Faldne den Æ re, 
som de h a r Krav paa, og som m an  øn­
sker hos vore V enner hinsides Nordsøen.
F'ørst nogle Ord om  den i Skrivelsen 
nævnte Kom m ission.
The Im perial W ar Graves Commission 
er en officiøs Kom m ission, der nedsattes 
ved den første Verdenskrigs Slutning. Den 
fik overdraget at ordne de Faldnes Grave 
paa en sømmelig, værdig og sm uk Maade. 
Til sin Drift fik den Indtæ gterne af et 
Gravfond, hvortil de britiske Lande bidrog 
m ed en vis P rocentdel i Forhold  til det 
Antal Grave, som  de da havde faaet, og af 
hvilke Tallet for United Kingdom gav 
454,574 Grave som det højeste, m ens 
N ew -Foundland kun  havde 763. U. K. be­
talte derfor 81,53 % , N. F. 0,14 °/0. Alle­
rede fra 1918 form aaede K om m issionen 
at faa den berøm te A rkitekt Sir E dw in
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Lidgens til at overtage H vervet som Kom ­
m issionens ledende A rkitekt m ed en 
Mængde A rkitekter, K unstnere og Tek­
nikere under sig, og som  saadan virkede 
lian til 1930, da han  gik over til at blive kon­
sultativ  A rkitekt. I denne Stilling virkede 
han  til sin Død, 1944. Sir Lutyens skyl­
des b land t meget andet 126 Soldaterkirke- 
gaarde i F rankrig  og Belgien, C enotaphien 
i W hitehall, en Række K rigsm indesm æ r­
ker sam t ikke m indst det ene af de 2 sa­
crale M otiver, som findes paa enhver af 
de større  britiske Soldaterkirkegaarde: 
The Stone of R em em brance.
D ernæst nogle Ord om  G ravm ælerne.
Den Type, som er fastsat som M indes­
m æ rker paa Enkeltgravene paa Kirke- 
gaardene, e r en opretstaaende Tavle, som 
E nglæ nderne kalder headslone. Disse Tav­
ler er naturligvis ikke straks rejst paa Gra­
vene fra denne Krig, — dertil h a r der ikke 
været M ulighed; der e r  saa hu rtig t som 
m uligt rejst et T ræ kors, og efterhaanden  
som M indetavlerne gøres færdige, alløses 
Træ korsene successive af den Type, som 
blev brug t i den forrige Krig. Tavlerne 
udføres i en graalig K alksten, som England 
h a r i rigt Maal, og denne gives skarpe K an­
ter, glatte  Sider og den svagt huede Over­
kant, saadan  som  bl. a. Fig. 187, 191 og 
192 viser det. De forsynes med den 
Afdødes N avn og Data sam t hans Regi­
m entsm æ rke, Y aabenm æ rke eller lign. 
og m ed Tilføjelse af: E n Soldat fra den 
store Krig (saadan kaldtes jo  den første 
V erdenskrig i den britiske Verden). Des­
uden O rdene: H ans N avn lever evigt. For 
dem , der m aatte være begravet ubekendte, 
er anført de Kendetegn, som fandtes (Yaa­
benm æ rke ei. a.) og m ed Tilføjelsen: 
Kown un to  God (K endt hos Gud). Disse 
Ting indføres ved N edhugning i Stenens 
Flade tilligem ed Korsets Tegn u n d e r en 
eller anden  Form  (jævnf. Fig. 187 og 192). 
Stenene anbringes ved Hovedgærdet, un­
dertiden  enkeltvis, undertiden  parvis.
H vor Gravene ikke blot e r nogle faa,
m en især hvor de kan  samles til hele 
Soldaterkirkegaarde, indrettes de (ligesom 
M indesm ærkerne) efter ganske bestem te 
Regler, der søger at gøre dem  til have- 
mæssigt og ark itek tonisk  værdige Udtryk 
for Im periet, P ilgrim ssteder for de E fter­
ladte. P ladsen kan  sine S teder være snæ­
ver eller andre Forhold  kan um uliggøre 
den ønskede O rdning; m en hvor det e r m u ­
ligt, anbringes M indesm ærkerne (Hoved­
stenene) i R æ kker (undertiden  m ed Ryggen 
im od h inanden), og langs disse Ræ kker an ­
lægges der S tauderabatter, saaledes at Min­
desm æ rkerne kom m er til at staa i et fro­
digt Blom sterflor. Im ellem  disse S taude­
rab a tte r  anlægges der Græsplæner, som 
altsaa m ed deres grønne Baand baade 
b inder R abatterne sam m en til en Helhed 
og desuden som G ræstæpper tjener til 
den Færdsel, som Besøg ved Gravene 
kræver. Solidere Gange, som  i al Slags 
Vejr kan tage Ligfærd, er der jo  ikke 
Brug for, saadan som Tilfældet er paa 
K irkegaarde; her er begravet, hvad der 
skal begraves, og h e r kom m er ikke se­
nere nogen Ligfærd.
Saaledes er altsaa Soldaterkirkegaardene 
fra Den store Krig indrette t, — ens over­
alt hvor paa K loden de findes, — kun  
Klim aforhold og T errainforhold  d ik terer 
Æ ndringer i P lan teverdenen  m. m., m en 
Im periet viser sin E nhed  i saavidt gør­
ligt at gøre Soldatergravene og Soldater­
kirkegaardene ganske ens. Og til denne 
E nsarte thed  h ø rer ogsaa, at K irkegaardene 
forsynes m ed 2 H ovedm otiver af varig 
Art, nem lig den allerede nævnte The Stone 
oj Remem brance  og The Cross o f  Sacrifice. 
Den førstnæ vnte frem træ der som en k raf­
tig Kubus med en Aftrapning ved Foden 
(se Fig. 189 og 195), og den sidstnævnte 
er et om St. George-Kors m indende højt 
Kors m ed svagt svungne L in jer (se Fig. 
186 og 189), begge udført i Sten. Denne 
E rindringssten  og det helligende Kors er 
(som Alteret og D øbefonten i K irken) 
sacrale Dele af Soldaterkirkeg aarden.
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Om Soldaterkirkegaardene er der n a tu r­
ligvis Hegn, — lidt forskellige kan de være, 
men ofte er de hegnet m ed N atu rsten ­
gærder, der er m ure t op, og i H jørnerne 
af K irkegaarden findes en Art Pavilloner, 
i hvilke Registrene over de begravede fore­
findes, og til hvilke de besøgende h a r  Ad­
gang, saa at de derved lettere kan  finde, 
hvor deres Paarørende hviler (se Fig. 189). 
Til K irkegaardenes Vedligeholdelse raa- 
der K om m issionen over en stor Stab af 
Gartnere.
The Im perial W ar Graves Com m ission 
har anm eldt sin Ankom st til D anm ark, og 
en Dagspressem eddelelse h a r fortalt,’at der 
var kom m et et halvt H undrede Officerer 
til Landet for at røgte Gravenes Istand­
sættelse, Identificering af de ikke kendte 
Grave o. s. v.; m an  har reserveret dem 
Lokaler i Odense. Foreløbig h a r  H enven­
delser til K om m issionens danske Afdeling 
sket til K irkegaardsinspektør O. Raahauge- 
Askegaard  i Odense, gennem  hvem  for­
m entlig Henvendelse til K om m issionens 
danske Afdeling stadig kan  ske.
K om m issionen h a r siden Landgangen i 
Afrika og derefter siden Landgangen i 
N ordm andiet fulgt i Hælene paa de se jr­
rige Hære, og den h a r kunnet konstatere, 
at der heldigvis ikke er sket større Skader 
paa den første Verdenskrigs britiske Grave, 
selv hvor de h a r ligget i eller ved Slag­
m arkerne. Store Stabe af G artnere m. ti. 
er a tte r i Gang m ed at bringe Vedlige­
holdelsen af de sm ukke Soldaterkirke- 
gaarde paa Højde m ed, hvad m an  skyl­
der dem , — og i H enhold til O rdre under 
6. F eb ru ar 1940 fik K om m issionen altsaa 
ogsaa overdraget Opgaven m ed den anden 
Verdenskrigs Grave. F o r os Danske m aa 
dens Ø nsker være Lov, og Opfyldelsen af 
dem en kæ r Pligt. —
Det kan i T ilknytning til denne Om tale 
af den første Verdenskrigs britiske Sol­
datergrave tilføjes, at der i sin Tid i 20 af 
Frankrigs K atedraler og i Belgien anbrag­
tes en Tavle for de 2 M illioner Døde, som
Fig. 193.
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Im perie t da havde (se Fig. 194), som en 
Paam indelse til de F ranskm æ nd, Mænd, 
K vinder og Børn, som i Guds Navn sam ­
ledes der, om  det Offer i M andskab, der var 
ydet af en tidligere G eneration, og som et 
V idnesbyrd om  den aandelige Sam hørig­
hed, der h a r  forenet de Allierede, — en 
Alliance, der ha r væ ret dybere end nogen 
politisk, og som h a r  virket konstan t og 
uovervindelig.
I W estm inster Abbeys St. George Ka­
pel vil der nu blive anbrag t en tilsvarende 
Tavle for den M illion Døde, som hører 
til den anden  Verdenskrig, og he r vil ved 
Siden af den ukendte Soldats Grav tillige 
blive opsat et M indesm ærke (af Sir Char­
les Peer) for de Civile, som i den sidste 
Krig h a r  givet deres Liv u nder fjendtlige 
Angreb.
The Im perial W ar Graves Com m ission 
udsendte i 1945 sin 25. A arsberetning, i 
hvilken den h a r om talt det Arbejde, der 
først i Afrika og siden i E uropa er sat 
ind paa at videreføre A rbejdet m ed Sol- 
daterk irkegaardene fra den første Ver­
denskrig og optage det for den anden 
V erdenskrigs Grave. F ra  denne R apport 
s tam m er de foran gengivne Billeder Fig. 
187, 188, 193 og 194; de i næ rvæ rende 
Artikel gengivne Illu stra tioner viser alle 
Soldatergrave fra den første Verdenskrig, 
m ed U ndtagelse af Fig. 187 m ed Træ ­
korsene, som stam m er fra den anden 
Verdenskrig.
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Om Færøernes Kirkegaarde
Af Sognepræst, kst. Provst for Færøerne 
Gulcik Jacobsen
Mange Færinge har, uden  skriftlige Op­
tegnelser, deres Slægthistorie i Orden gen­
nem  tiere A arhundreder. N utidens m ere 
forskelligartede Gørem aal, en lettere og 
hyppigere Forbindelse m ed O m verdenen 
h a r dog virket afslappende paa den h i­
storiske Sans. Gennem  lange T ider ha r 
Faare- og Kvægavl været den vigtigste 
Næringsvej; F iskeri fik først senere no ­
gen Betydning, m edens egentligt L and­
brug havde meget m indre at sige paa 
disse høje og skovløse Klippeøer. H ave­
brug h a r  der lige til det sidste P a r  M enne­
skealdre slet ikke været Tale om ud over 
enkelte »Ivvangaarde«, sm aa indhegnede 
Haver, hvor »Kvanner«, Angelika, dyrkes.
»De dødes Haver«, Kirkegaardene , paa 
Fæ røerne h a r baaret og bæ rer mange 
Steder frem deles tydelige M ærker heraf. 
De h a r faaet Lov til at ligge hen bevoksede 
m ed Græs, paa sine Steder m ed Ange­
lika, som der dog ikke gøres Brug af. 
De hedengangnes jordiske Levninger hvv- 
ler m eget næ r Side om Side under G røn­
sværen i paafaldende U bem ærkethed. 
F rem m ede faar uvilkaarlig det Indtryk, 
at her lægges en m ærkelig Ligegyldighed 
for Dagen, afspejlende Ordsproget: Ude 
af Øje, ude af Sind. Det er dog ikke den 
dybeste Grund.
E fter den folkelige Følelse, skal de, som 
er kom ne til Hvile, ikke foruroliges ved 
hyppige Besøg; det kunde jo  let føre til 
u tilbørlig Dyrkelse af »Spørgsmaal til 
de døde«, hvorved Gud fortørnes, og de 
hensovendes Hvile og Salighed bringes i 
Ulave. Forestillinger af denne Art er dog 
ved at uddø, og derm ed h a r ogsaa m ange 
K irkegaarde i den senere Tid skiftet U d­
seende, isæ r ved de større H andelsplad­
ser. Der ses nu Gange m ellem  Gravene, 
hist og h e r ogsaa Træplantning. Staaende 
eller liggende Gravstene, færøske eller
